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 .الددرسي من حيث الدواد خصوصا
وطريقة البحث .الدنهج الدستخدم بُ ىذه الدراسة، اي النهج اللغوي والتعليمي
 ومصادر البيانات الأولية   hcraeseR yrarbiL((الذي يستخدام ىو نوع البحث الدكتبتي 
من ىذه البحث ىو كتاب الكواكب الدرية، ومصادر الثانوية ىو من كتاب آخر الدعنية 
غتَ ذالك، مراجعة مكتبية ىي . بالبحوث والكتاب الدتعلق بفهم علم النحو الأخرى
. طريقة لجمع البيانات الدستخدمة
 والدناسبة مع معايتَ  الدواد الدوجودة بُ الكتاب جيدة)1:       أظهرت النتائج ما يلي
 لزتوى الدادة والتمارين متنوعة والدشاكل و مزايا ىذا الكتاب ه )2. (الكتاب الددرسي
بُ الكتاب ىو أقل عن والعيوب ) 3(. قدرات الطلببزيادة مفصلة جدا بحيث 
 . التدريبات قواعد وأسهل جدا حينما الدستخدمة للطلبب الجامعة
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  الله الرحمن الرحيم بسم
 التمهيد
.     الحمد لله الذى أنزل القرآن بلسان عربى مبتُ ىدى للناس ومبينا بتُ الحق والباطل 
. الصلبة والسلبم على نبينا لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى ألو وأصحابو والتابعتُ
 الحمد لله فقد إنتهيت ىذه الرسالة لبعض الشروط الدطلوبة للحصول على شهادة   
التعبير الموجه "تحليل مواد الكتاب المدرسي برت الدوضوع , الدراسة العاليا
 في 4891تأليف طه محمد محمود السنة " للمبتدئين من غير الناطقين بالعربية
. معهد الجامعة للبنات الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية
ما قامت الباحثة بنفسو بُ كتابة ىذا البحث الجامعي         
: وىم, ولابد أن تقدم الشكر لذم, ولكن بدساعدة ىؤلاء الصالحتُ
اللذان أمي ليغا وابٌ وأبي سليم الدين , الوالدين المحبوبةأشكر على  .1
شكرا .  حتى أكون الآنقد ربيانى بتًبية حسنةحبهما و, تشجيعهما,بدعلءهما
 .الله يحفظهم دائما ويدخلهما إبٔ الجنة, لكم على كل شيء
وقد . نور أولياء فطري ولزمد نذري منتي, نور اسماياني, إبٔ أختتُ وأخي المحبوبة .2
 .ساعدني بُ سهولة الأموري ودعاءىم للنجاحي
 .إبٔ الأقارب الذين يعطي التشجيع والدعاء لحصول لصاحي بُ الدنيا والأخرة .3
أشكر على الدشرفتُ الفاضلتُ الدكتور ندوس أحمد بالصون نسوتيون الداجستتَ و  .4
الحاج ذوالفهم لوبس الداجستتَ، لأنهما قد إجتهاد على تصحيح ىذه الرسالة من 
عسى الله يكتب ىذا . الأول إبٔ الأختَ وقد وىبا الباحثة العلوم بُ ىذا البحث
.  ثوابا لذما بُ يوم الأختَ
بُ شعبة تدريس اللغة العربية الجامعة الحكومية  وخصوصا أشكر على الأساتذات .5
 .الإسلبمية الذي قد اعداد ىذه الرسالة
لقد ساعدوا كثتَا حتى عندما . لجميع اصدقائي بُ شعبة اللغة العربية المحبوبة .6
 .الجسم ليست قادرة على اللقاء مساعدتهم لايزال عضوا بٕ
, لجميع الأصحابي والأخوات بُ الدعهد الجامعة للبنات سومطرة الشمالية المحبوبة .7
حتى وجدنا لصاحا بُ . ىذا النصر لن ينسى أبدا. روحنا تعزيز بعضنا البعض
 .الدنيا والأخرة
 .التشجيع ومساعدىن, أشكر لدعاء, لجميع الأصحابي بعيدة المحبوبة .8
 .ولكل جميعات التي لايدكن للباحثة أن تذكر اسماءىم .9
عسى الله تعابٔ أن بذعل , التشجيع والدساعدتكم جميعا,       أشكر على الدعاء
وترجو الباحثة ىذا . أعمالذم خالصة لوجو الله وأن يجزيهم جزاءا ختَا بُ الدنيا ولآخرة
وأختَ الكلبم أستعفيكم كثتَا من الأخطاء وجزاكم الله . البحث نافعا لنفسها ومن قرأه
 .ختَا كثتَا على إىتمامكم ولعل الله يبارك فيكم
  
  م8102 أكتوبر 9ميدان، 
         الباحثة
 
 
       نور هداية
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. يتعتُ البشر ان يكونوا متعددين لأن الدنافسة تزداد شدة,        وبُ عصر العولدة
إذا , الحياة حركة"كما العبارة . الذين لا يدلكونالإمكانيات فإنها سيكون بُ ىذا العصر
. إذا كنت صامتا فأنت بسوت, برركت فأنت تعيش
لا يدكن فصل , اللغة ىي أدات للئتصال.     احدى الدهارات التي ان تكون ىي اللغة
لن يتمكن البشر أنفسهم من . واللغة مواقف للغاية لبقاء البشرية. اللغة عن الحياة البشرية
. معرفة مايريدون ويشعرون بو للآخرين دون وسط اللغة
اللغة أيضا يدكن ان . والدشاعر والرغبات والأعمال,      وتستخدم اللغة لتكوين الأفكار
تثتَ الأفكار وتبادل الأفكار حتى يتمكنوا من فهم بعضهم البعض لأنو من خلبل فهم 
سيعبر الإنسان بسهولة عن الغبة الدوجودة بُ القلب للآخرين ويفهم الرسائل التي , اللغة
لأن الرسالة لقد كان معروفا وبالطبع بعد , بً تقديدها بعد ذالك ان تكون تطبيقها
. بسكنهم من فهم بعضهم البعض يستطيع البشر أيضا العمل معا لإجراء تغيتَات
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اللغة الأ ىي اللغة الأصلية التي . اللغة الأم واللغة الثانية:      وتنقسم اللغة إبٔ القسمتُ
لا برصل عليها من خلبل اليو التعلم ولكن من خلبل عادات التواصل للمجتمع بُ 
على عكس الحالة مع اللغة الثانية وىي اللغ بعد اللغة الأم او يسمى بالغة . بيئتها الخاصة
 .الأجنبية ان برصل من خلبل اليو التعلم على حد سواء الرسمية وغتَ الرسمية
واللغة العربية نفسها دخلت ,      واحدة من أكثر اللغات الدستخدمة ىي العربية
فقد أصبحت اللغة العربية , ومن اللغة الدين وىو الإسلبم. اندونيسيا منذ زمن الطويل
. أيضا واحدة من اللغات العالدية
وىناك عملية طويلة ,      أن تعلم اللغة اللؤجنبية ليست سهولة مثل اللغة اللؤصلية
تعلم . وتدريجية يجب التواصل اليها من أجل ان تكون قادرة على إتقانها بشكل صحيح
اللغة العربية لغتَ العرب ىو شيء لا يدكن بذنبو بسبب الحاجة الدلحة للغة العربية 
وقد ثبت ذالك . للمجتمع العابٓ اليوم مرتفعة للغاية سواء من الدسلمتُ أو غتَ الدسلمتُ
 .من خلبل وجود مؤسسات تعلم اللغة العربية بُ العابٓ
وينقم . تبدأ بوجود الحاوية لإجراء العمليات التعليمية,      وجود العملية التعليمية
التعليم الرسمي ىو .  وىي التعليم الرسمي وغتَ الرسمي وغتَ الرسمي, التعليم إبٔ ثلبثة أقسام
مسار تعليم منظم ومدروس يتكون من التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العابٕ 
التعليم غتَ . مثل الددارس الإبتدائية والددارس الدتوسطة والددارس الثانوية وغتَ ذالك
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الرسمي ىو التعليم خارج التعليم الرسمي ويدكن تنفيذه بطريقة منظمة ومدرسة مثل 
وكذالك الدساكن التي توجد فيها , ومؤسسات التدريب, مؤسسات الدورات التدريبية
والتعليم غتَ الرسمي . وليس لررد مكان للعيش فقط, عملية تعليم وعملية تعليمية فيها
. ىو تعليم الوالدين والبيئة
لأن . يتم تنفيذ تعلم اللغة العربية بشكل جيد ، وينبغي دعمو بالدوارد والدواد الكافية      
 كتاب الددرسي يحمل  .إحدى الطرق لتعليم اللغة العربية ىي استخدام الكتاب لألتو
كتاب الددرسي كمصدر الدراجع الأولية بُ . والتعليم اللغة العربية, أساس مهما بُ التعليم
لسهولة الدعلم بُ عملية الدواد , التعليم لسهولة الدعلم والدتعلم بُ عملية التعلم والتعليم
كتاب الددرسي مؤثرة . وسهولة للمتعلم أيضا بُ فهم التعليم الدواد التي يقدمها الدعلم
جدا على فهم الدتعلم على رغم من ىذه الدستويات تتفاوت بتُ الدتعلم مع بعضهم 
. البعض
إذا .       تعتبر الكتاب الددرسي جزءا من ثقافة الكتاب التي تعد علبمة تقدم التعليم
فإن تصميم الكتاب الددرسي يجب ان , كان ىدف التعليم ىو جعل التعليم الدتقدم
, حيث يجب يتضمن التصطيط العرض القياسي. يتضمن مبدأ واستخدامو لتحقيق ذالك




. الكتاب الددرسية ىي الدتاب الدراسة الدعروضة للطلبب على مستوى معتُ . 1
. الكتاب الددرسية ىي الكتاب القياسية. 2
. كتاب الدكتوب لأغراض تعليمية لزددة. 3
 . كتاب مكتوب لدعم برنامج تعليمية لزددة. 4
كتاب الددرسي للطلبب العرب لاتساوي مع الكتاب "    وفقا شمس الدين أشربُ   
بسبب الاختلبفات بُ الأىداف الدراد , الددرسي للطلبب الأجنبية أو غتَ العرب
علم (ومعرفة اللغة الأم الدختلفة من حيث الصوت , والوسائل يدتلكونها, برقيقها
. الدفردات والنظام الكتابة, )نظام البنائي(و النحو  )الأصوات او الفونيتك
      إذا يصور ىذا الكتاب مع الصور الدتعلقة بالدفردات الدقدمة بُ الدوضوعات بُ 
تعتمد الدادة الدقدمة أيضا على الدراحل بُ كل فصل بدءا من السهولة إبٔ . الكتاب
أصبح الكتاب أيضا مرجعا إلزاميا وىناك بعض الصعوبات التي . الدراحل الأكثر صعوبة
ويرجع ذالك إبٔ الطلبب الذين من . يواجهها الدعلمون بُ تسليم مواد الكتاب الددرسي
وبُ . ان بعض الدتعلمتُ الذين بٓ يحصلوا على الدواد الناطقتُ بالعربية, الخلفية الدختلفة
لا يدلك ترجمة بُ الإندونيسيا ولا يوجد منافشة حول , النهاية أيضا لا يأبٌ مع الخط
   .  القواعد النحوية
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      يهتم الكاتب بتحليل الكتاب لأن الكتاب الددرسي قد استخدمت بُ الدعهد 
الجامعة للبنات الجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية وأصبح الكتاب الددرسي 
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ " كتاب الددرسي . مرجع إلزامي منذ السنوات الداضية
. تأليف طو لزمد لزمود الخاصة للمبتدئتُ الذين يدرسون اللغة العربية" الناطقتُ بالعربية
ويرى الباحثون اهمية اجراء ىذه الدراسة على أمل مساعدة الدعلمتُ والدتعلمتُ لاختيار 
, وينفعو كتاب الددرسي اللغة العربية التي نوعية لدعم عملية تعليم اللغة العربية بُ الددرسة
. الدسكن او الأمكان تعليمية اللغة الأخرى
كانت الباحثة أكثر اىتماًما بفحص لتبحث الكتاب الددرسي ,       من ىذه الحقوق
ولكن بُ . تأليف طو لزمد لزمود" التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"
ىذا البحث لايبحث كلو ولكن الباحثة تركيز ىذا البحث إبٔ كتابة الدواد بُ ذالك 
. الكتاب الددرسي
تحديد البحث . ب
تنافش الباحثة فقط : فحددت الباحثة ىذا البحث إبٔ ما يلي,      ولتجنب سوء الفهم
 ."التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"مناقشة برليل مواد الكتاب الددرسي 
 




اسئلة البحث . ج
" التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية " ما مقصود كتاب الدراسي . 1
. 4891تأليف طو لزمد لزمود السنة 
تأليف طو " التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية " ىل كتاب الدراسي . 2
 وفقا بدعيار كتابة الكتاب الدراسي الجيد؟ 4891لزمد لزمود السنة 
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ " ما الدزايا والعيوب بُ كتاب الدراسي . 3
؟ 4891تأليف طو لزمد لزمود السنة " بالعربية 
أهداف البحث . د
: أىداف البحث بُ ىذه لامنافشة ىو
تأليف طو لزمد " التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية " لدعرفة كتاب .1
. 4891لزمود السنة 
تأليف طو " التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية " لدعرفة كتاب الدراسي .2
.  وفقا بدعيار كتابة الكتاب الدراسي الجيد4891لزمد لزمود السنة 
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التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ " لدعرفة الدزايا والعيوب بُ كتاب الدراسي .3 
. 4891تأليف طو لزمد لزمود السنة " بالعربية 
فوائد البحث .ه 
: وتنقسم فائدة البحث من ىذا البحث إبٔ القسمتُ
الفوائد النظرية .1
واستخدامها لتحستُ ,      فهذا البحث ان بذد نظرية نظرية جيدة لإعداد الدواد
قادر على إثراء معرفة الكتب الددرسية اللغة العربية , والكتب العربية الجودة, الجدوى
. خاصة
الفوائد العملية   .2
لدرجع لإثراء النص الدستخدم لإضافة الخبرة الدهنية بُ تنظيم طريقة التعليم : للمعلم.      أ
. باستخدام الكتاب الددرسي اللغة العربية
متوقع ان بذذب نتائج الدراسة وبرسن نتائج التعليم اللغة العربية ىي : للطالب.     ب




للمدخلبت واعتبار لتكون أكثر انتقائية بُ تقدنً الكتب التعليمية  : للمدرسة.    ج
   .الجيدة التي تناسب بالتأكيد ظروف الطلبب والددرسة والدناىج الدستخدمة
هيكال البحث . و
وصف كل باب كما . تتكون الدنافشة الدنهجية إبٔ خمسة أبواب,      بُ ىذا البحث
: يلي
, أسئلة البحث, برديد البحث, خلفية البحث, تتكون من: الدقدمة,    الباب الأول
. فوائد البحث وىيكل البحث, أىداف البحث
, تعريف كتاب الددرسي, تعريف برليل, تتكون من: الدراسة النظارية,    الباب الثاني
مواد , معيار كتاب الددرسي, الأىداف والفوائد كتاب الددرسي,  تعريف اللغة العربية
. الكتاب العامة وترجمة الدساكن
مصادر , موضوع البحث, أنواع البحث, تتكون من: منهج البحث,     الباب الثالث
. طريقة تأكيد البيانات, طريقة برليل البيانات, طرية الجمع البيانات, البيانات
يحتوي على برليل الدواد الكتاب الددرسية : العرض برليل البيانات,     الباب الرابع
بُ الدعهد الجامعة للبنات الجامعة " التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"
. الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية
 9
 
تتكون عن الخلبصات والإقتًاحات ىي سلسلة من النتائج : الإختتام,     الباب الخامس
والدرفقات وقائمة من , وبُ نهاية الدطاف يحتوي على الدراجع. البحث الشاملة باختصار

















مقال، ( فإن تعريف التحليل ىو التحقيق بُ حدث ,وفقا لدعجم اللغة الإندونيسية      
 ).السببية، والجلوس قضيتو، وما إبٔ ذلك(لدعرفة الظروف بُ الواقع  )إبٔ ذلك فعل، وما
  :وفهم الدعتٌ كلو ىناك بعض فهم التحليل وفقا لخبراء مثل      
  idariWوفقا  . أ
      التحليل ىو نشاط يشمل أنشطة الإنتقاء والتحليل والتمييز بتُ ما يتم تصنيفو أو 
 . بذميعو ب وفقا لدعايتَ معينة وسعى إبٔ تقييم معناه وعلبقتو
  nidduramoK    وفقا  . ب
      التحليل ىو نشاط تفكتَ لوصف كامل بُ مكون بحيث يدكن التعرف على 
.  علبمات الدكونات والعلبقات مع بعضها البعض ووظائف كل منها بُ كل واحد موحد
  otnimraD owotsarP iwDوفقا  . ج
      ويعرف التحليل على أنو برلل موضوع لأجزاءه الدختلفة واستعراض الدمر نفسو، 
.  فضلب عن العلبقات بتُ الأقسام لكسب فهم وفهم صحيح للمعتٌ كلو
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  yrogerG ennAوفقا . د
.        التحليل ىو الخطوة الأوبٔ بُ عملية التخطيط
  rekiL yreffEوفقا .   ه
.                 التحليل ىو الوقت الذي يقضيو جمع الأدلة للعثور على مصدر الدشكلة
  attaflA finaHوفقا .    ز
التحليل ىو الخطوة الأوبٔ بُ تطوير النظم الأساسية التي يدكن أن تؤثر على جودة 
.  النظام
  ramU niessuHوفقا  . س
      التحليل ىو عملية العمل من رونتوان عملية العمل قبل إجراء البحوث التي سيتم 
. توثيقها من خلبل مراحل كتابة التقارير
  uyahaR otniMوفقا  . ل
      التحليل ىو وسيلة لتقسيم إبٔ الدكونات الدكونة، بدا بُ ذلك عملية يحرر عن شيء 





 retirhcS treboRوفقا  . م
      التحليل ىو عملية قراءة النص لجعل علبمة ووضع العلبمة بُ تفاعل ديناميكي، بدا 
  .بُ ذلك الرسائل التي سيتم تسليمها
 fareK syroGوفقا  . ٌ
وبُ الوقت .       التحليل ىو عملية لكسر الأشياء إبٔ أجزاء متًابطة مع بعضها البعض
. نفسو
ويتكون .  لشا يعتٍ الإفراج sisylanAيأبٌ التحليل من الكلمة اليونانية القدنً
وىو ما يعتٍ " لوين"وىو ما يعتٍ العودة و " آنا"القياس من اثنتُ من الدقاطع وىي 
وبالتابٕ فإن تعريف التحليل ىو لزاولة لدراقبة بالتفصيل على شيء أو . الافراج عنهم
.  كائن عن طريق وصف مكونات تشكيل أو إعداد الدكون لدزيد من الدراسة
- التحليل يأبٌ من التحليل العربي .بيان الجزء ووظيفتو: التحليل عبارة عن جملة
. برليل مشاعر الإلصاز بُ كل حدث الدادة والقيام بشيء آخر لدعرفة الوضع الحقيقي
: نادرا جدا. حل الحلول التي برل الحلول والحلول والحلول، لا تضعف الضعفاء: الحل
  .تراجع الناس بُ المحلة، وىو عكس التجول
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أهمية برليل الكتب الددرسية ىو أن ىذه العملية التشخيصية العلبجية التي تؤدي إبٔ 
ولذلك، لصد أن جميع بلدان العابٓ بزضع للمناىج . تطوير الدناىج وتقدم الكتب الددرسية
ويهدف البرنامج . الدراسية، لشثلة بُ الكتب الددرسية، من أجل عملية التحليل الدستمر
سوف ننظر بعد فتًة من . إبٔ برستُ وتطوير ذلك لأن الدنهج بٓ يتم تطوير أو تعديل
على أن أفضل الكتب الددرسية  )1002(ويشدد مرسي . الوقت باعتباره منصة متخلفة
لديها لرموعة متنوعة من التجارب الإنمائية التي برتاج إبٔ مراجعة من وقت لآخر، 
ويفتًض تغيتَ الكتب الددرسية أن الحياة ثابتة . وبالتابٕ فإن التحديات الحالية تستوبُ
 .والعكس بالعكس
 تعريف الكتاب المدرسي.ب
كتاب الددرسي ىو كتاب يحتوي على الدواد الدرتبة بطريقة ويجعل الطلبب 
 nagiraT.G.Hوفقا .يفهمون الدوضوع بسهولة بُ عملية التعلم الخاصة بهم بإشراف الدعلم
:  الكتاب الددرسي ىي
 انو دائما كتب مدرسية للطلبب بُ مستوي معتُ من التعليم .1
 .الكتب النصية وىي مرتبطة بدجال لزدد من الدراسة .2
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كان الكتاب الددرسي القياسية، والدفهوم القياسي ىنا ىو ان الكتاب أصبح  .3
نقطو مرجعية، ونوعية عالية، وىناك عادة ما تكون علبمة علي تأييد من الذيئة 
 الدخولة
 وعادة ما يكتب الكتب النصية من قبل خبراء بُ لرالات كل منها .4
 يتم كتابة الكتب النصية لأىداف تعليمية لزدده .5
 والكتب الددرسية لرهزه أيضا بوسيلة للتدريس .6
 الكتب النصية ىي دائما مكتوبو لدعم برنامج التدريس .7
تعاريف أخرى، وفقا لدا ذكره ويدودو وجسمدي، فان الكتاب الددرسي ىو 
عبارة عن لرموعة من الوسائل أو الادات لتعلم الدواد التي برتوي علي التعلم وأساليبة 
وحدوده وكيفيو تقييمو بشكل منهجي وتصميمو وجاذبيتو من أجل برقيق الأىداف 
ويوضح ىذا الدعتٍ . الدتوقعة، اي برقيق الكفاءة أو الاختصاص الفرعي بكل تعقيداتو
انو ينبغي تصميم الكتاب الددرسية وكتابتها مع القاعدة التعليمية لأنها ستستخدم من 
  .قبل الدعلمتُ لدساعده ودعم عملية التعلم
بدزيد من التفصيل أن الكتب الددرسية ىي أداة  eeflaC و  ssilbmahCويوضح 
 .)خارجها(جانبية لفهم وتعلم الأشياء التي تقرأ وفهم 
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قاعو : ، مثل )الحزم ، النص(الخبراء الذين اقتًحوا حدا من الكتب الددرسية       
إن الكتاب الددرسي ىو تسجيل للفكر العصبية والتي " قائلب nagiraT  السعي بُ كتاب
". ىي منظمة للنوايا والدقاصد 
الكتب الددرسية ىي الكتب أو الكتب القياسية لكل فرع من فروع "يقول لينغ و.1
 . الدراسة، وتتكون من نوعتُ، الكتاب الرئيسي أو الرئيسي والتكملة أو الدلحق
الدصممة للبستخدام بُ الفصول  )التدريس(الكتب الدراسية "قال بيكون إن . 2
الدراسية يتم إعدادىا بعناية من قبل خبراء أو خبراء بُ الديدان وبذهيزىا بدرافق تعليمية 
 ".مناسبة ومتناغمة
ىي أدوات تعلم يدكن  )التدريس(الكتب الددرسية " إبٔ أن mahgnikcuBويشتَ .3
استخدامها بُ الددارس والكليات لدعم برنامج حديث ومفهوم عموما للتدريس 
 ". والتفاىم
إن الكتاب الددرسي أو كتاب الدورة ىو دليل "وينطبق الشيء نفسو بُ ويكيبيديا ، .4
للتدريس بُ أي كتاب قياسي حول موضوع ، والذي لا يستخدم بالضرورة بُ دورة 
 .يتم إنتاج الكتب الددرسية وفقا للمؤسسات التعليمية. معينة
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/       الكتب الددرسية ىي جميع أشكال الدواد الدستخدمة لدساعدة الدعلمتُ  
الكتاب الدرس ىو  .الددربتُ بُ تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم بُ الفصول الدراسية
 :الدزية كتاب الدرس ىو.كتاب الدراسية يستخدم للمراجع معيار بَ الدرس خاصة
الدصادر مادة  .1
يجعل للمراجع الكتاب للدرس خاصة .2
ترتبب بانظام و سهل .3
 .وإرشادات التعليمية.4
الكتاب الددرسي بُ صفاتو الخاصة بالدقارنة مع غتَىا من الكتب التعليمية، علي 
حد سواء ينظر من حيث المحتوي، والعرض، أو غتَىا من الإعدادات، فضلب عن 
 ومن حيث لزتواىا، فان الكتب الددرسية أو الكتب الددرسية ىي كتاب .وظائفهم
يتضمن وصفا لبعض لرالات الدواد التعليمية، ولدستوي معتُ من التعليم، وخاصو بُ 
 ينظر من حيث العرض، والكتاب النصي أو الكتاب الددرسي ىو الدواد .السنو الدراسية
: التعليمية التي تاخذ بُ الاعتبار العوامل 
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 أىداف التعلم .1
 الدناىج الدراسية وىيكل البرامج التعليمية .2
 مستوي نمو الدتعلمتُ أو الدستهدفتُ .3
 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة .4
ظروف الدعلمتُ .5
الكتاب ىو وحدة من وحدات التعلم التي برتوي على الدعلومات والدناقشة 
التعلم ىو نوع من الكتاب الذي ىو لسصص للمعرفة الأساسية، وكوسيلة . والتقييم
 .الكتب الددرسية ىي الكتب الدستخدمة بُ عملية التعلم. تستخدم لدرافقة الددرسة
وتعرف الكتب الددرسية أيضا بالكتب الددرسية، والكتب الددرسية، وكتب 
نظرا لدضمون الكتب الددرسية واتساعها ىو بدثابة . العبوات، أو كتب دليل الدراسة
 والكتب الددرسية ىي كتيبات للمواضيع الدكتوبة والدؤلفة من خبراء . الكتب الددرسية
   .ميدانيتُ معنيتُ بقواعد الكتب الددرسية، وتنشر رسميا وتعمم
الكتاب ىو كتاب " يوضح أن 1 الدادة 8002 السنة 2بُ بيمنديكناس عدد     
مرجعي إلزامي لاستخدامها بُ وحدات التعليم الابتدائي والثانوي أو الكليات التي برتوي 
على مصفوفة التعلم من أجل برستُ الإيدان والتقوى والطابع النبيل والشخصية، إتقان 
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العلوم والتكنولوجيا ، وزيادة الحساسية والقدرة الجمالية، وبرستُ القدرات الحركية والرعاية 
 ". الصحية التي جمعتها معايتَ التعليم الوطنية 
 تعريف اللغة العربية.ج
أو الغربية، ولدا جاء        اللغة العربية ىي اللغات الإعلبمية بتُ لغات العابٓ الشرفية 
 . الإسلبم كانت اللغة العربية مزد ىرة مكتملة النوم تنظم شبو الجزيرة العربية
وقد وصلت إلينا . اللغة العربّية ىي الكلمات التى تعّبر بها العرب عن أغراضهم
وحفظها القران الكرنً والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور . من طريقة الّنقل
 . العرب ومنظومهم
ىو الذين نسبت إليهم اللغة العربية فقد نقل الدكتور " العرب"وأّما مصدر كلمة 
إّن إبراىيم عليو السلبم نظر إبٔ ولده إسماعيل مع : " نايف لزمود معرفعن ابن اّندم 
: أخوالذم من جرىم، فقال لذم إبراىيم باللسان الذي كان يتكلم بها الّسريانية القديدة 
 . أعرب اخلق بو، والله أعلم
:  وأما بُ الإصطلبح فقد عّرفها علماء كثتَون، منهم
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يعبر بها العرب عن  )الدركبة بُ جملة(وافقا أحمد قيش أّن اللغة العربية ىي اكلمات 
 .والجملة ىي الكلبم الدفيد، وتألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. مكنون نفوسهم
, بتُ ىم عبر عن تعريف ابن جنتٍ. تعريف اللغة التي أعرب عنها العديد من الخبراء     
: اللغة ىي
  "أصوات يعبرىا قوم عن أغراضهم  "
والدفهوم نفسو للغة متقدم أيضا بُ التعريف الذي أعرب عنو ابن خلدون، كما نقلتو      
: الحجازية
وتلك العبار فعل لسلتٍ نلشئة , اللغة بُ الدتعارف ىي عبارة الدتكلم عن مقصوده"    
 "عن القصد
وافقا مصطفى الغلببيتٌ أّن اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن 
حفطها لتا القران الكرنً والأحاديث . أغراضهم، وقد صلت إلينا من طريقة النقل
 تعريفات أخرى أّن اللغة .الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
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العربية ىي لغة العربية والإسلبم، وأعظم مقوما القومية، وىي لغة حية قوية، عاشت 
 . دىرىا بُ تطور ونماء، واسع صدورىا لكثتَ نت الألفاظ الفارسة
وقد أعطت العربية العديد من الدفردات إبٔ للغات أخرى بُ العابٓ الإسلبمي، 
خلبل العصور الوسطى، كانت . مثل الكثتَ من دور اللبتينية بُ معظم اللغات الأوروبية
اللغة العربية الأداة الرئيسية للثقافة، وخاصة بُ العلوم والرياضيات والفلسفة، لشا أدى إبٔ 
 . لغة أوروبا التي تضمن الكثتَ من الدفردات من اللغة العربية
         اللغة العربية ىي أكبر لغة من حيث عدد الدتكلمتُ بُ عائلة من اللغات   
السامية، وىذه اللغة مرتبطة باللغتتُ العبرية والعربية، وقد صنفت اللغة العربية من مودرن 
 وبردث ىذه اللغات بُ 3-936 OSI لغة فرعية بُ 72على أنها ماكروباسا واحدة مع 
جميع ألضاء العابٓ العربي، بُ حتُ أن اللغات العربية الدعتادة معروفة بُ جميع ألضاء العابٓ 
الإسلبمي، اللغة العربية مودرن تأبٌ من اللغة الكلبسيكية التي كانت لغة الأدب ودين 
 . الأبجدية العربية مكتوبة من من اليمتُ إبٔ اليسار. 6الإسلبم منذ القرن 
اللغة العربية ىي اللغة التي .       اللغة العربية بدا بُ ذلك بساتتُ السامية أو السامية
يستخدمها الناس أو الشعوب التي تعيش بُ نهري دجلة والفرات والسهول السورية وشبو 
، مثل فينسيا، ىبريو، العربية، سوريانيا، بابيلونا من )الشرق الأوسط(الجزيرة العربية 
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اللغات العديدة التي يدكن أن تبقى حتى الآن ىي العبرية، بُ الواقع، ظهرت اللغة العربية 
ويدكن تسجيل أدلة الأسباب على الاثار العربية الجديدة فقط . منذ القرن قبل الإسلبم
منذ قرنتُ من الزمن قبل الإسلبم، لذلك يدكن بدء تسجيل اللغة العربية الجديدة بُ ىذا 
 . الوقت
أهداف وفوائد الكتاب المدرسي . د
 أهداف الكتاب المدرسي  .1
.    الكتاب الددرسية لو العديد من الوظائف والأىداف والفوائد بُ دعم عمليو التعلم
 :ووفقا ناسوطيون، فان وظيفة درس الكتب الددرسية ىي
. كمواد مرجعيو أو مواد مرجعيو من قبل الدتعلمتُ.أ
 .كتقييم للمواد.ب
 .كاداه تعليمية بُ تنفيذ الدناىج الدراسية.ج
 .كاحد الأساليب التعليمية المحددة أو التقنيات التي سيستخدمها الدعلمون.د
. كوسيلة لزيادة الوظيفي والدنصب.ه
 22
 
، لصياغة بعض من دور وفائدة الكتاب الددرسي علي النحو  )1891(دريتٍ وبيتي 
 :التابٕ
تعكس وجهو نظر التي ىي صعبو وحديثو التدريس وتطبيق متسول بُ الدواد التعليمية . ا
 .الدقدمة
تقدنً مصدر للموضوع أو الدوضوع الغتٍ والدتنوع والسهل القراءة ، والذي يتوافق مع . ب
مصابّ واحتياجات الطلبب ، كاساس لبرامج الانشطو الدقتًحة حيث الدهارات الدهنية 
 .الحصول علي الشرط الذي يشبو الحياة الفعلية
 .توفتَ مصدر تتالف ونظمت حول مهارات الدهارة. ج
 .ووسائل التدريس لتحفيز الطلبب )إبٔ جانب الدليل الدصاحب(تقدنً . د
تقدنً التثبيت الاوبٕ الذي يحتاج اليو الجميع دفعو واحده وكذلك دعم الدهام والتمارين .ه
 .العملية
 .تقدنً الدواد أو وسائل التقييم وابزاذ إجراءات تصحيحيو متجانسة وملبئمة.و
الكتاب الددرسي بُ صفاتو الخاصة بالدقارنة مع غتَىا من الكتب التعليمية، علي 
حد سواء ينظر من حيث المحتوي، والعرض، أو غتَىا من الإعدادات، فضلب عن 
 ومن حيث لزتواىا، فان الكتب الددرسية أو الكتب الددرسية ىي كتاب .وظائفهم
 32
 
يتضمن وصفا لبعض لرالات الدواد التعليمية، ولدستوي معتُ من التعليم، وخاصو بُ 
 ينظر من حيث العرض، والكتاب النصي أو الكتاب الددرسي ىو الدواد .السنو الدراسية
: التعليمية التي تاخذ بُ الاعتبار العوامل 
 ىداف التعلم أ.أ
 الدناىج الدراسية وىيكل البرامج التعليمية .ب
 مستوي نمو الدتعلمتُ أو الدستهدفتُ .خ
 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة .د
ظروف الدعلمتُ .ه
 فوائد الكتاب المدرسي.2
ىناك أيضا فوائد ,       وبالإضافة إبٔ وظيفة الكتاب الددرسية والغرض منها
: واستخدامات أخرى للكتب الددرسية من نيبها ما يلي
مساعدة الدتعلمتُ بُ تنفيذ الدنهاج الدراسي لأّن يتم إعداده على أساس الدناىج . أ
. الدراسية الدعمول بها
سوف يعرف , مع كتاب الدرس, يصبح الدعلم معلما بُ برديد طريقة التدريس. ب
لذالك سوف يساعد الدعلمتُ على , الدعلم ماىي الدواد التي سيتم دراستها جنبا إبٔ جنب
. استخدام النهج والاستًاتيجية والطريقة التي سيتم استخدامها بُ كل فصل
 42
 
وسوف تساعد . إتاحة الفرصة للمتعلمتُ لتكرار الدروس أو تعلم مواد جديدة. ج
الكتب الددرسية الطلبب على تكرار الدوضوع وتذكر مادة الدرس التي بً شرحها من قبل 
ويدكن للطلبب تعلم الدواد التالية التي سيتم تدريسها من قبل الدعلم بحيث عندما , الدعلم
. ولكن ىناك استعداد بالفعل, يحدث النشاط التعلم لا تبدأ معرفة الطلبب من الصفر
سوف تزيد من , من خلبل دروس الكتاب الددرسي. توفتَ الدعرفة للمتعلمتُ والدعلمتُ. د
. توسيع فهم ومعرفة الطلبب والدعلمتُ أو اكنساب معارف جديدة
 .كن مصادر للدخل إذا بً نشره. ه
      ويدكن أيضا التفريق بتُ فوائد الدواد التعليمية استنادا إبٔ احتياجات الدعلمتُ 
  .والفوائد التي تعود علي الدتعلمتُ
 فوائد للمعلم  . أ
ىناك ما لا يقل عن ثلبثو استخدامات لإنشاء مواد تعليمية للمعلمتُ ، بدا بُ       
 :ذلك ما يلي
سيكون لدى اختصاصيي التوعية مواد تعليمية يدكن أن تساعد . )1
 . بُ تنفيذ أنشطة التعلم
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ويدكن تقدنً مواد التدريس كمصنفات تقيم لتكميل درجة ائتمان اختصاصي . )2
.  زيادة الدخل للمعلمتُ إذا بً نشر العمل.التوعية لأغراض التًقية أو الوظيفة
. أضافو إبٔ الأرباح للمعلمتُ إذا كانت نتائج عملو نشرت. )3
فوائد للطلبب .   ب
إذا كانت الدواد الدتاحة بُ متنوعة ومبتكره ومثتَه للبىتمام ، بٍ ىناك ما لا يقل عن       
 :ثلبثة يستخدم الدواد التعليمية للطلبب ، بدا بُ ذلك ما يلي
 أنشطة التعلم ىي أكثر إثارة للبىتمام ومثتَة للئعجاب . )1
الدتعلمتُ الحصول على الدزيد من الفرص للدراسة بشكل مستقل مع توجيو الدواد . )2    
.  التعليمية الدختلفة من الدعلمتُ
.  الدتعلم الحصول على سهولة بُ دراسة كل الكفاءة التي يجب أن يتقن.)3
دراسي ممعيار الكتاب ال. ه
 دراسي العامممعيار الكتاب ال.1   
 32 و 22 ذكر الفقرتان 3102 لسنة 23وبُ تنظيم وزير التعليم والثقافة رقم 
 أن الكتاب الددرسي ىو كتاب مرجعي إلزامي لاستخدامو بُ الددارس التي 1من الدادة 
برتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة الإيدان والتقوى والطابع والشخصية والقدرة 
 62
 
والقدرة على إتقان العلوم والتكنولوجيا، والحساسية الجمالية والقدرة، والإمكانات الدادية 
  ).)PNSوالصحية التي بً بذميعها وفقا لدعايتَ التعليم الوطنية 
 : نظر إبٔ التعرض الدذكور أعلبه، يجب أن تكون الدادة التالية لشلوكة من قبل مواد
.  الدعرفة التي تشمل الحقائق والدفاىيم والدبادئ والإجراءات . أ
الدهارات الدادية أو الدواد التعليمية الدتعلقة، من بتُ أمور أخرى، القدرة . ب
على تطوير الأفكار، واختيار واستخدام الدواد، واستخدام الدعدات 
يدكن بسييز مستويات مهارات الشخص بُ الحركة الروتينية .وتقنيات العمل
.  شبو بُ وقت مبكر
    بُ التعلم يجب أن تغرس قيم التآزر والصدق والرحمة والدساعدة : الدواقف أو القيم.    ج
    . بُ الدساعدة والتشجيع وقبول ما ىي نتيجة التعلم
تنص ,  بشأن معايتَ التعليم الوطنية5002 العام 91ووفقا للبئحة الحكومية  رقم       
.  على أن الكتاب الددرسي الذي يستوبُ العناصر الأربعة للؤىلية34 من الدادة 5الفقرة 
 :ووفقا للعناصر الأربعة للجدوى ىي
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 تقييم جدوى المحتوى .1
:  من حيث جدوى المحتوى، ىناك ثلبثة مؤشرات يجب النظر فيها، وىي
 )DK( والكفاءة الأساسية )KS(إن مدى ملبءمة الوصف الدادي لدعيار الكفاءة .أ





: وتوجو مؤشرات دقة الواد إاى الأىداف التالية   
دقة الدفاىيم والتعارف .)1     
يجب تقدنً الدواد بُ الكتاب الددرسي بدقة لتجنب سوء فهم الطالب، وينبغي 
 . DK و KSصياغة الدفاىيم والتعاريف لدعم برقيق 
دقة الدبدأ .)2   
ويتعتُ صياغة الدبادئ قيد الدراسة بُ الكتب الددرسية بدقة حتى لا بزلق 
. تفستَات متعددة
دقة الإجراء .)3   
 82
 
. يجب أن تصاغ الإجراءات بدقة بحيث لا يقوم الطلبب بأخطاء منهجية
دقة العينات والحقائق والرسوم التوضيحية .)4
وينبغي توضيح الدفاىيم والدبادئ والإجراءات بالحقائق والأمثلة والإدارات 
. التي تعرض بدقة
دقة الأسئلة .)5
يجب أن يبتٌ من , إتقان الطلبب على الدفاىيم والدبادئ والإجراءات
. خلبل الأسئلة الدقدمة بدقة
مواد دعم التعلم .ج
: وتوجو مؤشرات مواد دعم التعلم إبٔ مايلي
التوافق مع تطور العلم والتكنولوجيا .)1
. والإحالات, والأمثلة, حداثة الديزات.)2
منطق .)3
حل الدشكلبت .)4
الربط بتُ الدفاىيم .)5





تشجيع البحث عن مزيد من الدعلومات .)9
مواد التخصيب .)01
تقييم جدوى العرض .2      
: وىي, ىناك ثلبثة مؤشرات يجب النظر فيها من حيث جدوى العرض
تقنيات العرض .   أ
:       وتوجو الدؤشرات الفنية لعرض الكتب الددرسية إبٔ مايلي
عرض منهجي .)1      
متطلبات العرض .)2      
التوازن بتُ الفصول .)3      
عرض التعلم  .   ب
تركز الطالب .)1      
تطوير مهارات العملية .)2      
اكتمال العرض .   ج
القسم السلبئف .)1      
قسم المحتويات .)2      
 03
 
غطاء جزء .)3      
تقييم أىلية اللغة .3
: يتوافق التطابق مع مستوى تطور الطالب مع ما يلي.   أ
. التوافق مع مستوى مع مستوى التنمية الفكرية.)1      
. التوافق مع مستوى التنمية الإجتماعية والعاطفية.)2      
: إتصل موجهة إبٔ الأمور التالية.   ب
رسالة قابلية القراءة .)1      
دقة القاعدة .)2      
: وتهدف متطلبات وسلبمة تدفق التفكتَ إبٔ ما يلي.   ج
التحديات والتكامل بتُ الفصول  .)1      
الدطالب والنزاىة بتُ الفقرات .)2      
تقييم الجدوى التوضيحية  .4
 : يتم توجيو حجم الكتاب إبٔ ما يلي.  أ
. OSIملبئمة الكتاب معيار .)1
موافقة الحجم مع المحتوى الدادي للكتاب .)2 




نوع طباعة الكتاب .)2
استخدام الحروف .)3
: ويهدف تصميم لزتوى الكتاب إبٔ ما يلي.   ج
رسم الكتاب .)1      
وفاق الدنتاج .)2      
اكتمال الدنتاج .)3      
فقو الدنتاج .)4      
طباعة لزتوى الكتاب .)5      
 لستصر لزتوى الكتاب.)6      
يشرح شرح الكتب الددرسية التي تعتبر , بُ كتاب دراسة الدنهاج الإندونيسي        
 :جيدة على الأقل الدعايتَ الثمانية التالية
الدنظمة والنظاميات  . أ
شيء يتكون من مكونات أو مواضيع  )أو طريقة بذميع(الدنظمة ىي تكوين 
 . النظاميات ىي القاعدة بُ كتابة الكتب الددرسية التي يجب اتباعها. ذات غرض لزدد
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يجب أن تفي منظمة الكتب الددرسية بجميع مكونات التعلم التي بً إنشاؤىا بطريقة 
وينبغي تصنيف الدهارات اللغوية والأدبية، . )LTC(متكاملة بتُ النهج التواصلي والسياقي 
أي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفقا لدرجة كيسولياتان والعلبقة بتُ الدواضيع 
.  مع بعضها البعض
التوافق مع لزتوى الدناىج الدراسية . ب
      كما نقلت من سوديرمان ونقلت مرة أخرى من قبل بوبوه فتح الرحمن يعتقد أن 
مواد الدرس الدتعلقة باحتياجات . مصلحة الفرد سوف تنشأ عندما يتعلق أحد احتياجاتو
 .وبرفيزىم على التعلم بُ غضون فتًة معينة من الزمن, الطلبب
      وقال سوىارسيمي أريكونتو نقلب عن الأب فاثورهمان أن الدواد أو مادة          
لأن ىو الدوضوع الذي يحاول أن , الدرس ىو عنصر أساسي بُ أنشطة التدريس والتعلم
لذالك ينبغي على وجو الخصوص للمعلمتُ أو تطوير الدناىج الدراسية . يتقن الدتعلمتُ
عموما النظر بُ مادى احتياجيات الدتعلمتُ من الدواد أو الدوضوعات الواردة بُ الدنهج 
ولذالك فإن مصلحة الطلبب ترتفع عندما . الدتعلق باحتياجات الدتعلمتُ بُ الدستقبل
  .يتم تدريس مادة وفقا لاحتياجاتهم
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وتام الوافقة الدادة بدوضوع .1
      ويفع الدؤلفون مواد تعلمية بُ الكتب الددرسية مع مراعاة مواضيع التعلم الواردة بُ 
والغرض من التطوير الدادي ىو أن الدواد التعليمية يتم ىضمها بسهولة . الدنهج الدراسي
وينبغي أن يستند تطوير الدواد على . . أي الطلبب, من قبل مستخدمي الكتاب
والغرض . الدوضوعات لتطوير الدواد الدستهدفة وبرقيق أىداف كتابة الكتاب/ الدوضوعات 
. من التطوير الدادي ىو أن الدواد التعليمية يتم ىضمها بسهولة من قبل الطلبب 
  fitingokوافقة . 2
يحتاج الطلبب أيضا إبٔ , بُ الكتابة واختيار الكتب الددرسية
من . يحتاج الطلبب أيضا إبٔ التنمية الدعرفية, بُ الكتابة واختيار الكتب الددرسية
فمن الأفضل أن بزتار الدواد , أجل الاستفادة من مواد التعلم التي تدعم قدرات الطلبب
لتجنب صعوبة التقاط , ومع ذالك. التي ىي أعلى قليلب من الدتوسط بُ عملية التعلم
. لاتزال الاختلبفات الدادية أولوية, ماكسيد التي تريد نقلها أو خلق الدلل على الطلبب
استخدام أو استخدام اللغة . ج
يجب أن تستوبُ الكتب الددرسية معايتَ استخدام اللغة . اللغة ىي أداة إتصال
تطور العصر ىو تطتَ استخدام اللغة . الإندونيسية بشكل جيد ومواكبة العصر
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استخدام اللغة (الإندونسية بُ الكتب الددرسية على حد سواء كما الاقتباسات والكتابة 
: وبردد معايتَ اللغة الدناسبة للحالة والشروط بالشروط التالية. )الاندونيسية الحالية
من الدعلم . 1




ما طريقة تعلم .6
وئام الدثل مع قراءة أو النص . د
يجب أن تكون الكتب مصحوبة دائما برسوم الدثل ورسومات لجعل الكتاب 
تعمل الكتب الددرسية أيضا , وبالإضافة إبٔ اجتذاب الانتباه. الددرسي يناشد الطلبب
يجب ضبط اختيار الصورة ووضعها على . على تيستَ الفهم وحفز التعلم بطريقة تواصلية




يجب أن يكون نص القراءة أو الخطاب مرتبطا أو متوافقا الرسوم الدثل أو الصور 
الإرتباط لا يكفي مع الدعلومات الواردة بُ نص قراءة بشكل . الدضمنة فيما يتعلق بالنص
. لستلف أيضا مع الأفكار الرئيسية بُ النص
لاقية أو الأخلبق خالجوانب الأ.ه
يجب أن يأخذ . إن الأخلبق الأخلبقية ىي أيضا معيار تقييم الكتب الددرسية
وىذا أمر مهم لأن أمة إندونيسيا ىي . الكتاب الددرسي بُ الإعتبار الجانب الأخلبقي
الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء الجوانب الأخلبقية , أمة برافظ على انسجام الشعب الديتٍ
. بُ مفاصل الحياة المجتمعية
 معيار الكتاب المدرسي اللغة العربية. 2
 :    وفقا للكتب الددرسية الدكتورة ألقوسيمي العربية ما يلي
قراءات سوفت كنت شكلت اسئلو متكررة , ان يكون أكثر تواصليو: القراءات.      أ
أو بُ , بُ منزل, ما إذا بُ مدرسو, حول أشياء ان يرتبط إبٔ حيواتهم )ديديليس(
. المجتمعة
ىذه القاعدة لا تتعلق بدشكلة البحث باللغة العربية، : قواعد اللغة العربية .      ب




واللسان أو الكتابة بسارين يجب أن يقوم بها الطالب يستًشد : بعض التمارين.      ج
.  الدعلم
وىذه الدشكلة يجب القيام بها بصراحة : خطوة متعددة بُ توفتَ اللغة العربية.      د
بحيث لا بردث الأضرار التي لحقت فعالية تعلم اللغة، وبالتابٕ، يتم إعادة اختيار الدواد 
.  الدكون وتقييمها بشكل مناسب
من لزتوى الكلمات الجديدة، من الصعب العثور : القاموس الحابٕ ىو أسرع.      ه
عليها بُ الكتب الددرسية، والدفردات التبشتَية بعد القراءة أو وضعها على صفحة أختَ 
 . من الكتب الددرسية
 قال أنو تدبتَ بُ كتاب يجب صياغة الذدف الذي يتعتُ regroM.F treboRوفقا 
 .برقيقو بوضوح، لذلك فهمها بسهولة من قبل الدستخدم
وينبغي أن تكون خصائص الكتب الددرسية الأخرى مناسبة لدستوى وإمكانات 
:  لتحقيق ذلك يدكن برقيق ذلك عن طريق.الطلبب الذين سيتعلمونهم
يجب أن تستند لزتويات الكتب الددرسية إبٔ التحليل اللغوي للطلبب، وىذا  . أ
يعتٍ أنو قبل إعداد الكتاب يجب على الدؤلف إجراء دراسة سابقة لبعض جوانب 
.  لغة الطالب، ويهدف ىذا إبٔ الكتاب بُ وقت لاحق وفقا لدا درسو
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 ىناك حاجة إبٔ جانب غتَ لغوي واجتماعي ثقابُ، أي قبل إعداد  . ب
الكتاب،يجب  على الدؤلفتُ إجراء دراسة مسبقة للحياة الاجتماعية والثقافية 
للطلبب وبعض الخصائص التي بزتلف عن الثقافة العربية، والذدف ىو أن النهج 
 . الدواد ذات الصلة لحالة الطالب، وبالتابٕ فإن الكتاب ىو مناسب ومفيد
وىي برتاج إبٔ برليل تثقيفي، وىذا يعتٍ أن تعديل ىذا الكتاب مع الطلبب  .ج
والدعلمتُ مع  الطلبب يجب أن تقوم على العقل البشري، والقدرة على تعلم 
 . اللغة، ومستوى الدعرفة اللغوية، وميل الطلبب بُ تعلم اللغة
 : سبعة خصائص للكتب الددرسية العربية التي يجب تلبيتها، وىي
، وىي كتاب باللغة العربية، علمية وخطية من قبل خبراء  ytirgetni cimedacA . أ
 . عربيتُ على أساس منهج اللغة العربية الدطبق
 ينبغي وضع كل موضوع وفقا للبختصاص ،egarevnoc fo senhguorhT . ب
.  الكفاءات أما كفاءة بُ تعلم اللغة العربية والكتابة والقراءة والاستماع والتحدث
أن كتب اللغة العربية الدستخدمة لتكون مكتوبة بشك واضح، devorp liateD . ج
بشكل صحيح الذي لررد يجب النظر بُ التفاصيل بُ العرض التقديدي لزتوى جيد 
، وبناء الجملة، ولا إبٔ الأوامر بُ التدريب أو tتأليف كتاب من الخطابات، حركات
.  اختبار الكفاءة التي ستقدم بوضوح ودون لبس
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ىو كتاب العربية الدستخدمة ىو الكتاب الذي يستخدم اللغة  elyts esorp dooG . د
العربية ىو جيد وواضح ويسبب استخدام الدصطلحات الأجنبية، الجمل الطويلة 
.  ليست واضحة أو جمل قصتَة غامضة
ىو الكتاب يقدم الذدايا الوصف مع أسلوب لغة مثتَة gnitseretnI  . ه
بسارين لستلفة والدهام يدكن أن يكون الجذب الرئيسي للكتب الددرسية .للبىتمام
.  الجيدة
 ىو تكوين الكتب الددرسية وينبغي أيضا أن تكون مؤىلة desinagro leeW . و
الدوضوع الأول يجب أن يكون أسهل وأبسط من غتيما الثاني، مرتبة .بشكل جيد
.  مع زيادة مستوى الصعوبة ولا توفر الدمارسة للمواد التي بٓ يتم تدريسها
 ىو تصميم العرض على حد سواء غطاء والمحتوى، وشكل tamrof tnaselP . ز
الحروف الدستخدمة واختيار الألوان واستخدام الورق ىو أيضا سمة من كتاب 
 . عربي جيد
معيار مواد الكتاب المدرسي .و
الدواد الدقدمة على تطوير واضحة ,       الكتابة بُ الكتاب النصي أو الكتاب الددرسية
. والعملية و تكون قيمة الدسؤولية بُ أكاديديا
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      فيما يلي بعض الأشياء التي بذب بُ الاعتبار عرض الدوضوع على دقة الدادة التي 
: يتم رؤيتها بُ الدؤشرات التالية
القانون وما إبٔ ذالك الدعروض بُ الكتاب الددرسي , الصيغة, التعريف, كل الدفهوم.1
. يكون الدناسب
الأصلية ىذه الدواد ينظره بُ كل الدقدمة الدواد . بذب ان تكون الدواد الدقدمة الأصلية.2
. سيكون تطبيقها او يكون إثباتو بُ الحياة الحقيقية
القانون وما إبٔ ذالك الدعروض بُ الكتاب الددرسي , الصيغة, التعريف, كل الدفهوم. 3
. وينظر إبٔ دقة ىذا الإجراء بُ خطوات التي برسن بالعلم.حصل على الإجراء الدناسب
:       وتوجو جوانب نطاق الدادة إبٔ الدؤشرات التالية
وصف الدادة بُ الكتاب الددرسي ىناك مطابقة بدعايتَ الكفاءة والكفاءة الأساسية .1
. الواردة بُ الدناىج
اتساع وعمق الدادة يتفق مع الدادة الواردة بُ الدعايتَ الكفاءة والكفاءة الأساسية وليس .2
. من تكرار الدواد
إن الدواد , قال علي القاسمي,      بُ الكتابة الذي نقلت فيها شمس الدين الشتَبُ
:  تنقسم إبٔ ثلبثة الأقسام )غتَ العرب(الكتاب الدرسية العربية للطلبب الأجنبية 
: وىي, الدواد الأساسية.1
 04
 
نص التعليم .      أ
قائدة رتيب اللغة .      ب
التمارن التدريج .      ج
قائمة المحتويات .     د
لرموعة الدفردات .      ه
: وىي, الدواد الدساعدة.2
القاموس .      أ
كتاب لشارسة للكتابة .      ب
كتاب لشارسة للصوت .       ج
كتاب الدور للتعلم .      د
كتاب التمرين .      ه
التعليمات التدريس .      و
: وىي, الدواد معتُ.3
وسائل الأعلبم السمعية .      أ
وسائل الأعلبم البصرية .      ب
 14
 
), 02-91:0102(الذي ان نقل عنو شمس الدين أشرابُ , س وينكل.      وفقا و
: قال أيضا إن اختيار الدوضوع الصحيح كان على النحو التابٕ
. يجب ان تكون مواد او الدرس ذات صلة بأىداف التعليم والتعلم التي يتعتُ برقيقها.1
ينبغي ان يكون الدوضوع مطابقا بدرجة الصعوبة مع قدرة الطلبب على تلقي ومعالجة .2
. الدواد
لأنها ذات صلة بتجربة الحياة , ينبغي ان يكون الدواد قادرة على دعم لدافع الطلبب.3
. اليومية للطلبب بقدر ما ىو لشكن
. ينبغي ان تكون الدواد التعلم متوافقة مع الإجراءات التعليمية الدتبعة.4
. ينبغي ان تكون الدواد التعلم متوافقة مع وسائل التعليم الدتاحة.5
:       وقالت ىيلدا طابا الدعايتَ لاختيار المحتوى او الدواد على النحو التابٕ
. وىذا ينبغي ان تصف الدعرفة الحالية, ينبغي ان تكون الدواد صحيحة ومهمة.1
ينبغي ان يكون الدواد ذات الصلة بالواقع الإجتماعي والثقابُ حتى يكون الطلبب . 2
. كالتغتَات فيما حدث, أكثر القدرة على فهم الظواىر العالدية
يجب ان برتوى الدواد على التوازن بتُ اتساع وعمق .3
. يجب ان تشمل الدواد لرموعة متنوعة من الأىداف.4
. يجب ان تكون الدواد مناسبة مع القدرة والخبرة للمتعلمتُ.5
 24
 
 .يجب ان يكون الدواد متفقة مع احتياجة مصلحة الدتعلم.6
, فقد اقتًح عدة معايتَ لاختيار الدادة )8791(دول .      أما بالنسبة رونالد ج   
: وىي
. صحة وأهمية الدواد.1
. توجد توازن الدادة.2
. ملبءمة الدواد مع الإحتياجات الطلبب و اىتمامتهم. 3
. الاستقرار الدواد وليس فيها الدوار بسرعة.4
. العلبقة بتُ الدواد مع الفكرة الأساسية والدفاىيم.5
. قدرة الدتعلمتُ على تعلم الدواد.6
. إمكانية شرح الدواد بالبيانات من التخصصات الأخرى.7
: وىي,      الدواد الدقدمة للمتعلمتُ فينبغي باىتمام لبعض الجوانب
الإختيار .1
 )الحصول على الأفضل( الاختيار ىو اختيار .      الإختيار ىو الفحص او الاختيار
: وىي, وىناك التي تؤثر عليها, بُ اختيار الدواد تدريس اللغة. والتصفية
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. الغرض من برنامج تعلم اللغة.     أ
. مستوى إتقان الطلبب.     ب
. وقت طويل برنامج اللغة.      ج
التدرج .2
لا يجب أن يكون ىناك تدرجات أو مراحل الدقدمة ,       بعد الاختيار الدواد التدريس
تدرج ىو الدرحلة الخطوة ترتيب الدواد التي بً اختيار . يدكن ان تدرس بُ وقت واحد
ذات مرة أن الدبادئ التي يدكن استخدامها بُ التدرج  )2991 doirB ( ذكرت.لتدريسها
 .ىي الدفردات والدعتٌ والقواعد
العرض .3
 تسليم الدواد     بعد مرحلة الاختيار والتدرج بُ الدرحلة التالية ىو العرض ، اي كيفية
بُ ىذه الحالة ، فان العرض يتعلق بكيفية تسليم الدواد . الدختارة والمجمعة لفهم الطلبب








الشحذ ىو الخطوة التي . التكرار بُ ىذا السياق بدعتٌ تعزيز أو تدريب أو شحذ     
 بُ الكفاءات  ىضم الدواد الدقدمة واستيعابها للطلببابزذىا كاتب الكتاب الددرسي
. اللغوية الجاىزة الدستخدمة
مواد الكتاب العامة .ز
وبُ ىذه الدرحلة قدمت بعض النماذج من الصور : مرحلة تقدنً الصور: الفصل الأول.1
, واسع, لضيف, قصتَ, طويل: والكلمات التي تفيد الطالب وصف الأشياء الحسية مثل
. ابْ...عجوز, طفل, قريب, بعيد, ضيق
الصورة والكلمة .   أ
الصورة والجملة .ب
وأعتٌ بهذه ,  مرحلة تكوين الجمل وربطها:مرحلة تكوين الجمل وربطها: الفصل الثاني. 2
الدرحلة ان يقوم الطالب بوصل الكلمات مع بعدىا لتكوين جمل تامة 
 مرحلة تقدنً القصص القصتَة :مرحلة تكوين القصة: الفصل الثالث. 3




الاسنعانة بالكلمات والصور .ج
وقد استخدمت بُ ىذه الدرحلة بعض الطرق التي : كتاب الدوضوعات: الفصل الرابع. 4
  الرياضة, عرس, زيارة, الوالدان, الددينة,الدعهد,  من أنا: وىناك الدوضوعات.ذكرتها آنفا
 . بُ الدزرعةو
 نترجمة المسك.س
شقق (     معهد الجامعة للبنات الجامعة الإسلبمية الحكومية او يسمى روسوناوى 
وقف .  متً مربع00,558.46 متً مربع بو الأرض 05,339.4بتٍ على  )الطالبات
وقف معهد الجامعة للبنات بُ .  ه بُ شهر رمضان0341معهد الجامعة للبنات بُ عام 
, بتَكوت سي توان, ميدان ميود, كينالصان بارو, شارع ويليام اسكندر باسار الخامس
بسلك معهد الجامعة , وجود موقع استًاتيجي ومفيد جدا للبيئة التًبوية. سومطرة الشمالية










الباحث بُ برليل البيانات .      نوع البحث الذي يستخدم ىو البحث برليل الضمتٌ
برليل الضمتٌ وصفى ىو برليل الذي مقصودىا . يستخدم طريقة برليل الضمتٍ وصفى
نقش برليل الضمتٌ ليس مقصودىا لتجرب . او نص معتُ, لتصور بالتفصيل رسالة
برليل الضمتٌ لررد للوصفى يتصور . او لتجرب  إتصل بتُ متغتَ, شيء فرضية معتُ
. ناخية وخصائص من الرسالة
البحث .      إذا نظر من ناحية أىداف إذان ىذا البحث ىو البحث إستطلبع
 .إستطلبع ىو البحث أجريت بهدف يستطلبغ ظاىرة الذي يجعل البحث
 ،hcraeser yrarbiLبل إذا نظر من موضوعية إذان ىذا البحث ىو نوع البحث 
 yrarbiLالبحث الدكتبية .بسبب موضوعيتو الكتب الذي يتصل بالدسئلة البحث
مكتبة ،فيا كتب ،كرسة او  erutaretiL  ىو البحث الذي يعمل بدستخدم،hcraeser
 . لزاسبة حصل البحث من الباحث السابقة
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. fitakude  و  )kitsiugnil(بينما تقرب الذي البحث ىو تقرب العلم اللغة 
 التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ بسبب موضوعية من البحث إستحقاق الدادة بُ الكتاب
 .الناطقتُ بالعربية
موضوع البحث . ب
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ "      موضوع البحث بُ ىذا البحث ىو الكتاب 
. 4891تأليف طو لزمد لزمود السنة " الناطقتُ بالعربية
مصادر البيانات . ج
. الدواد الدستخدمة لدعم البحث,       البيانات ىي سجل الأدلة كدليل على الحقيقة
. البيانات الأولية والبيانات الثانوية:مصادر البيانات بُ البحث فتنقسم إبٔ القسمتُ 
الدصادر الأولية .1      
على سبيل الدثال من ,       البيانات الأولية ىي البيانات الدستخرجة من الدصدر الأول
الدصدر . شخص كل الأصلي وسيتم إعداد لغرض معتُ وافق عليو الطرف المحتاج
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ " الأولية لذذا البحث ىو الكتاب الكتاب 
. 4891تأليف طو لزمد لزمود السنة " بالعربية
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. الدصادر الثانوية.2      
       البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات البحث التي بً الحصول عليها من قبل 
بً الحصول عليها (الباحثتُ بشكل غتَ مباشر من خلبل وسائل الإعلبم الوسيطة 
. )وتسجيلها من قبل الوكالات ذات الصلة أو الأطراف الأخرى
الكتب الدتعلقة بالكتب ,      مصادر البيانات الثانوية بُ شكل وكالات ذات الصلة
نصوص الدقالات أو الدواقع بُ وسائل الإعلبم الإلكتًانية الدتعلقة بالدشاكل التي , الددرسى
مصادر البيانات الثانوية بُ ىذا البحث ىي الكتب الدتعلقة بهذا . يبحث عنها الباحثة
: البحث وىي
 isI sisilanA :otnayirE .1
 naitileneP edoteM :ojojtnuK .2
  hayibara-lA hohgul-lA umlI :yzajiH imhaF dumhaM .3
nad naitileneP igolodoteM iretaM kokop-kokoP :nassaH labqI .M .4
 aynisakilpA
 sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP :otnukirA imisrahuS .5
 koobtxeT asilanA ,barA asahaB narajagneP edoteM :iforysA niddusmayS .6
  barA asahaB
طريقة جمع البيانات  . د
وفق لطريقة أريكونتو .       طريقة جمع البيانات بُ ىذه الدراسة باستخدام طرية التوثيق
, النصوص, الوثائق يبحث عن البيانت حول الأشياء أو الدتغتَات بُ شكل ملبحظات
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جدول أعمال وىكذا , ليجرس, لزضر الإجتماع, النقوش, المجلبت, الصحف, الكتب
. دواليك
:       وفيما يلي خطوات جمع البيانات التي أجراىا الباحث بُ ىذه البحث
بُ ىذه الدرحلة يسجل الباحث جمع مصادر البيانات , جمع البيانات الدتعلقة بالبحث. 1
. الدتعلقة بدشكلة البحث
بُ ىذا النشاط اختيار الباحثون جميع مصادر , اختيار جمع البيانات التي بً جردىا.2
. البيانات التي ىي مناسبة جدا مع البحوث الدشكلة
. أي من خلبل تقدنً البيانات التي اختيارىا, يعرض البيانات التي بً بزفيضها.3
. برليل البيانات التي بً تقديدها.4
. تلخيص جميع البيانات التي برليلها.5
 طريقة تحليل البيانات .ه
بعد جمع البيانات اللبزمة باستخدام تقنيات جمع البيانات أو الة معتُ، بٍ 
 tnetnoCالتحليل الدستخدم بُ ىذا البحث ىو . النشاط التابٕ ىو إجراء برليل البيانات
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حيث غالبا ما يتم برليل البيانات الوصفية فقط وفقا لمحتواه، وبالتابٕ ىذا  . sisylanA
 .sisylanA tnetnoCالنوع من التحليل يسمى أيضا 
 يانات صحة البطريقة.و
      يجب على الباحث إجراء صحة البيانات التي بً جمعها قبل برليل وتفستَ نتائج 
والباحثتُ , بُ ضمان صحة البيانات بُ ىذه الدراسة. البحوث الصالحة والصحيحة
زيادة الدثابرة يعتٍ جعل الدلبحظات أكثر بعناية , الدستخدمة من خلبل زيادة الدثابرة
وذالك الطريقة سيتم تسجيل اليقتُ من البيانات وتسلسل الأحداث بطريقة . وباستمرار
ومن خلبل  زيادة الدثابرة يدكن للباحث التحقق مرة أخرى إذا كانت . لزددة ومنهجية
وكذالك من خلبل زيادة الدثابرة يدكن للباحثتُ تقدنً . البيانات الدوجودة  خطأ أم لا
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عرض البيانات وتحليلها 
 "التعبير الموجه للمبتدئين من غير الناطقين بالعربية"تعريف الكتاب المدرسي .أ
     ىذا الكتاب الددرسي ىو الكتاب التعليم اللغة العربية تأليف طو لزمد لزمود 
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ "والدشرف لزمود إسماعيل صيتٍ وسمي بالكتاب 
  سنتيمتً71عرضو ,  سنتيمتً5,32طويلو ,  صحفات821وىذا الكتاب لو " بالعربية
ىذا الكتاب لو صور ليكون وسائل الدرس ويستخدم اللغة .  سنتيمتً5,0و ثخنو 
وكتب الدؤلف ىذا الكتاب الددرسي لكل الباب . الفصحى لسهولة الفهم عند الدروس
يتكون ىذا الكتاب من أربعة الفصول ولكل الفصول بالدراحل  , من السهولة إبٔ الصعوبة
مرحلة تكوين , مرحلة تكوين الجمل وربطها, ىو مرحلة تقدنً الصور, وفيها الدواد الدتنوعة
 .  وكتابة الدوضوعات, القصة
الكتاب الددرسي مرجع ىذا وأصبح , ىو الكتاب الدقرر علم النحو الأساس
يستخدم ىذا الكتاب بُ الدعهد الجامعة للبنات الجامعة الإسلبمية الحكومية وإلزامي 
تكاد كل الطالبات التي تعلمن بُ الدعهد التقليدي بدأن . سومطرة الشمالية منذ سنوات
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التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ "درس اللغة العربية من الكتاب الددرسي
 .ىذا الكتاب يجعل معيار درس اللغة العربية". بالعربية
 ترجمة المؤلف والمشرف.ب
 المؤلف.1
لدبتدئتُ من غتَ االتعبتَ الدوجو "       طو لزمد لزمود ىو تأليف كتاب الدراسي 
". الناطقتُ بالعربية 
 م وحصل على 6691بزرج من كلية دار العلوم بجامعة القاىرة عام - 1
. اللياس بُ اللغة العربية والثقافة الإسلبمية
حصل على ديلوم التًبية وعلم النفس من قسم التًبية بجامعة القاىرة -2
 م 2791فرع الخرطوم عام 
حصل على ديلوم تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها من معهد -3
 م 8791الخرطوم الدوبٕ لتعليم اللغة العربية عام 
 جامعة الدلك سعود-يعمل حابٕ مدرسا للغة العربية بدعهد اللغة العربية-4 
 نشرة عدة بحوث بُ موضوعات أدبية ولغوية  - 5
 فن الكدبية بُ الأدب منذ العصر الجاىلي حتى العصر العباسي-
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 الكلمات الشائعة خلبل الدواقف الدختلفة للغة الحياة اليومية-
 طريقة تدريس التعبتَ للطلبب غتَ العرب-
 الصحافة ودورىا بُ تنمية مهارات اللغة لغتَ العرب-
وقد , احدهما ىذا الكتاب, لألف كتابتُ لتدريس التعبتَ لغتَ الناطقتُ باللغة العربية-6
التعبتَ الدوجو للمرحلة الدتوسطة من (والأخر خت النشر وىو , نشر على نفقة الجامعة
 غتَ العرب
 المشرف.2
لدبتدئتُ من غتَ االتعبتَ الدوجو "كتاب الدراسي الدكتور لزمود إسماعيل صيتٍ ىو الدشرف 
 ".الناطقتُ بالعربية 
  ) م2491( ه 2631ولد بالددينة الدنورة عام .1
من جامعة  )لرصص لغة وأدب غة وأدب لصليزي(حصل على بكالوريوس الأدب .2
 ) م4691( ه 4831عام  )جامعة الدلك سعود حاليا(الرياض 
بٍ حصل ,)م7591( ه 7831حصل على الداجستتَ بُ علم اللغة التطبيقي عام .3
 ) م2791( ه 2931على الدكتوراه بُ علم اللغة من جامعة جورجتاون بواشنطن عام 
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 )الولايات الدتحدة الأمريكية(أعتَ مديرا مساعدا للمركز الإسلبمي بواشنطن العاصمة . 4
 ) م3791-9691( ه 3931-9831من 
بٍ استاذا مشاركا العلم اللغة التطبيقي عام , ) م3791( ه 3931عتُ مدرسا عام .5
 ) م8791( ه 8931
 ه 5931-4931كلية التًبية للعام الدراسي -عتُ وكيلب لقسم اللغة الإلصليزية.6
 ) م5791-4791(
عام  )جامعة الرياض سابقا(عتَ أول مدير لدعهد اللغة العربية بجامعة الدلك سعود . 7
 ) م1891( ه 1041حتى عام  ) م5791( ه 5931
  بحثا علميا بُ لرالات علم اللغة العام وعلم اللغة التطبيقي61نشر لو . 8
 "معجم مصطلحات علم اللغة الحديث"منها أول  )اثنان بدفرده( كتابا 71صدر لو .9
 كتب منها واحد بدفرده والباقي بالاشتًاك مع أخرين بُ لرابٔ علم 6يطبع لو حاليا . 01





 مواد الكتاب المدرسي . ج
 مرحلة تقديم الصور: الفصل الأول
 الصورة والكلمة.1
      وبُ ىذه الدرحلة قدمت بعض النماذج من الصور والكلمات التي تفيد الطالب 
, طفل, قريب, بعيد, ضيق, واسع, لضيف, قصتَ, طويل: وصف الأشياء الحسية مثل
 .ابْ...عجوز
 الصورة والجملة.2
  وبُ ىذه الدرحلة قدمت بعض النماذج من الصور والجمل التي تفيد الطالب وصف 
القاضي يحكم بتُ , النجوم طالعة, الوردة متفتحة, الحديقة جميلة: الأشياء الحسية مثل
البحارة يعملون على , الناسخ يطبع على الآلة الكاتبة, الطبيب يعابِ الدرضى, الناس
 .السفينة
 مرحلة تكوين الجمل وربطها: الفصل الثاني
وأعتٌ بهذه الدرحلة ان يقوم الطالب بوصل الكلمات ,       مرحلة تكوين الجمل وربطها
 :بإحدى الطرق التالية, مع بعدىا لتكوين جمل تامة
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 .)ب(ماينبسبها من القائمة  )أ(الأخذ من القائمة .1
 .وضع الكلمة الدناسبة بُ العبارات.2
 .ترتيب الكلمات لتكوين جمل تامة.3
 .تكوين جمل تامة من عدة جدوال.4
 .ربط الجمل أو العبارات مع ما يناسبها من ثلبث جمل أو عبارات.5
 .استخدام أسلوب ملء الفراغات بالجمل الدناسبة.6
 ابْ...اختيار الإجابة الصحيحة من عدة إجابات.7





 العربية-بُ-يدرس-معهد-اللغة- سعيد- 5
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  ................................................................ 1
  ................................................................ 2
  ................................................................ 3
  ................................................................ 4
  ................................................................ 5
 مرحلة تكوين القصة: الفصل الثالث
 :وىنا استخدمت الطرق التالية,       مرحلة تقدنً القصص القصتَة
 .ترتيب الجمل لتكوين قصة قصتَة.1
 .وضع الكلمات مناسبة من القائمة بُ الفراغ بٍ تكملة القصة.2
 .برويل القصة من الداضي إبٔ الحال وإعادة كتابتها.3
 .برويل القصة وذالك عن طريق تغيتَ الفاعل.4
 .تغيتَ الكلمات داخل الأقواس بكلمات مناسبة ذكرت بُ أول القصة.5
 .وصف بعض الصور الدركبة.6
 85
 
 . حكاية القصة شفهيا أمام الطلبب.7
 ترتيب الجمل .أ
 .     رتب ىذه الجمل لتكون قصة
 .ترك أىلو وودعهم.1
 .وصل الرياض ودخل الدعهد.2
 . أرسل ىارون أوراقو إبٔ معهد اللغة العربية بجامعة الرياض وقبل بدعهد.3
 .رجع إبٔ بلده وصار أستاذا للغة العربية.4








 الاستعانة بالكلمات. ب
ضع كل كلمة من الكلمات التالية بُ مكانها من القصة بٍ اعد كتابة القصة . 1
 :والكلمات ىي
 يوم-شيخ-ثيابا-ضيف-مسجد-الله-خطأ
ومن البعض الآخر .......      كان أحد القرويتُ الرجال فقتَا يطلب من بعض الناس
 .طعاما وىكذالك
وطرق الباب فسألتو زوجتو من . كبتَ.......قصد ىذا الجل بيت......      وذات
فقال . ماذا تريد متٍ؟: بٕ عمل مع الشيخفجاء الشيخ وقال لو: أنت؟ فقال
عندىا ......تعال خلفى فذىب وراءه إبٔ أن وصلب أمام: الله فقال لو الشيخ.......أنا
 .يا ضيف الله.......فهذا ىو بيت.......قال الشيخ للفقتَ لقد جئت إلينا
       القصة
  ................................................................ 
  ................................................................ 
  ................................................................ 
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 احك القصة شفهيا.2
 الاسنعانة بالكلمات والصور.ج
,       استبدل بالكلمات التي بتُ القوستُ الكلمات الدناسبة لشا يأبٌ وغتَ مايلزم تغيتَه
 :الكلمات ىي
 .وصلوه-حسبوا-عادوا-سكان-النمر-فتى-ضأنا-مدة
الذئب (وبعد مدة صاح بأعلى صوت  )غنما(يرعى )صبي(      بُ يوم من الأيام كان 
القرية صوت الصبي وأسرعوا بتُ الحقول ) أىل(سمع ). الغنم(عل ) الذئب(ىجم )الذئب
غضب . كذبت عليكم ليس ىناك ذئب يهجم على الغنم: فقال لذم )اقتًبوا منو(حتى 
سمعوا صوت الصبي مرة ثانية  )لحظات(وبعد . إبٔ منازلذم )ورجعوا(سكان القرية منو 
وبُ ىذه الدرة ىجم . أن الصبي يكذب عليهم )ظنوا(ولكن سكان القرية بٓ يصلوا إليو 
 .على الغنم )الذئب(
  ................................................................ 
  ................................................................ 
  ................................................................ 
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 كتابة الموضوعات: الفصل الرابع
وقد استخدمت بُ ىذه الدرحلة بعض الطرق التي ذكرتها ,       مرحلة تقدنً الدوضوعات
 .آنفا
 المعهد
 :الكلمات ىي,      ضع الكلمات الآتية بُ الفراغ الدناسب بٍ أعد كتابة الدوضوع
 .يكتب-عظيمة-بستان-مهمة-لستبر-الدعلمتُ-تلميذ-غتَ-حديثة-يزداد
      معهد اللغة العربية بجامعة الدلك سعود ىو معهد خاص لتعليم اللغة العربية والثقافة 
......... يدرس الدعهد اللغة والثقافة الإسلبمية بطرائق. العرب.......الإسلبمية للطلبب
 .عدد الطلبب فيو كل عام.......وميسرة لذالك
منهم الآسيويون والأمر , العابٓ......      ولآن بُ الدعهد طلبب كثتَون من لستلف
 .يكيون والأستًاليون ولافريقتُ والأوربيون
وبو عدد كبتَ من الدعلمتُ يقومون ,       وبو مدير يقوم بإدارة الدعهد على أكمل وجو
لتدريب الطلبب على النطق الصحيح والقراءة والاستماع .......وبو, بتدريس اللغة




يتخرج الطالب بُ النهاية بفائدة .......ومدة الدراسة.       وبالدعهد أربعة مستويات
 .جيدا.......ويستطيع الطالب بُ النهاية الفتًة أن يتحدث مع العرب ويقرأ و.......
 :       الدوضوع
  ................................................................ 
  ................................................................ 
  ................................................................ 
 معيار المواد الكتاب المدرسي. د
وىي كتاب باللغة العربية، علمية وخطية من قبل خبراء عربيتُ ،  ytirgetni cimedacA.أ
 .على أساس منهج اللغة العربية الدطبق
ينبغي وضع كل موضوع وفقا للبختصاص الكفاءات  ،egarevnoc fo senhguorhT.  ب
 .أما كفاءة بُ تعلم اللغة العربية والكتابة والقراءة والاستماع والتحدث
كتب اللغة العربية الدستخدمة لتكون مكتوبة بشك واضح، أن ،devorp liateD.ج
بشكل صحيح الذي لررد يجب النظر بُ التفاصيل بُ العرض التقديدي لزتوى جيد 
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، وبناء الجملة، ولا إبٔ الأوامر بُ التدريب أو تتأليف كتاب من الخطابات، حركا
 .اختبار الكفاءة التي ستقدم بوضوح ودون لبس
ىو كتاب العربية الدستخدمة ىو الكتاب الذي يستخدم اللغة  ،elyts esorp dooG.د
العربية ىو جيد وواضح ويسبب استخدام الدصطلحات الأجنبية، الجمل الطويلة ليست 
 .واضحة أو جمل قصتَة غامضة
بسارين .للبىتمام  ىو الكتاب يقدم الذدايا الوصف مع أسلوب لغة مثتَة، gnitseretnI.ه
  .لستلفة والدهام يدكن أن يكون الجذب الرئيسي للكتب الددرسية الجيدة
 ىو تكوين الكتب الددرسية وينبغي أيضا أن تكون مؤىلة بشكل ،desinagro lleW.و
الدوضوع الأول يجب أن يكون أسهل وأبسط من غتيما الثاني، مرتبة مع زيادة .جيد
 .مستوى الصعوبة ولا توفر الدمارسة للمواد التي بٓ يتم تدريسها
ىو تصميم العرض على حد سواء غطاء والمحتوى، وشكل الحروف ، tamrof tnaselP.ز
. الدستخدمة واختيار الألوان واستخدام الورق ىو أيضا سمة من كتاب عربي جيد
     بُ الدعيار كتابة كتاب مدرسي اللغة العربية الباحثة تقابل بدعيار كتابة كتاب مدرسي 
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من "سبعة، لكن الباحث تركيز بخمسة معيار فقط لأن كتاب 
 .ابذو بخمسة معيار ذالك و بعضها الباحث لررد يبحث بلمحة" غتَ الناطقتُ بالعربية
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التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ "أن كتاب , وفقا الباحثة ، ytirgetni cimedacA.أ
كما ىو كثتَ , علمي ومكتوب من تأليف لأىل خبتَة بُ اللغة العربية" الناطقتُ بالعربية
التعبتَ "ألف الكتب العربية وخصوصا كتاب للغتَ العربية الدثل ىذا الكتاب والكتاب 
  ".الدوجو للمرحلة الدتوسطة من غتَ العرب
 ,"التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية "كتاب  أن،devorp liateD. 2
عرض الدواد الكتاب  و.مكتوب بللغة واضحة و صحيحة و غتَ لرردة و يسهل فهمو
لأن ىذا الكتاب ىو مكتوب  ،كتابة الدواد على الخروف والحركة و ىيكل الحركة جيد،
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ  "ىذا  كتاب .تأليف الذي ماىرة باللغة العربية
يوجد تدريبب خصوص بُ و ىو الكتاب العربي و ليس فيها الحركة إلا الدثل ، "بالعربية
 .كل الباب
التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ "عرض الدواد بُ كتاب   إن،elyts esorp dooG. 3
وتقليل إستخدم صحيحة  ىو إستخدم لغة عربية واضحة و"الناطقتُ بالعربية
. الدصطلبحات الأجنبية واللغة الدفهومة والجملة الواضحة وغتَ دوخ
 ىو  "التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"، إن كتاب  gnitseretnI.4
  .بسارين لستلفةويوجد , للبىتمام الكتاب يقدم مع أسلوب لغة مثتَة
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 "التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"ترتيب الكتاب  ،desinagro lleW.5
وتقدنً مواد الذي . والدوضوعات الذين بُ كتاب بالتتسلس مع الصعوبة متزايدة. قد جيد
 ىو قسمتُ  "التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"يدفق بُ كتاب 
  .الشرح والتمرين:يعتٍ
لمبتدئين من غير الناطقين االتعبير الموجه "المزايا والعيوب في الكتاب المدرسي .و
 في المعهد الجامعة للبنات 4891 تأليف طه محمد محمود السنة ".بالعربية 
 .الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية
 الدزايا الكتاب الددرسي.1
 .الدشاكل والتمارين الدتنوعة.)      أ
 .لزتوى الدادة مفصلة جدا.)      ب
 .استخدام اللغة العرببية فصحى.)      ج
 .يؤلف أىل اللغة العربية.)      د
 العيوب الكتاب الددرسي.2
 لايوجد تقييم خصوصا.)      أ
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 أقل عن التدريبات قواعد.)      ب

















التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ  "بحث الباحثة على كتابأن تبعد      
 : وقد وجدت الباحثة بعض النتائج من البحث،"بالعربية
ىو   "التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"درسي ابٓكتاب ال.1
 ىذا الكتاب على يستخدم يبحث فيها الدراسة العربية من غتَ العربية وكتاب الذي
من الطالبات الدرحلة الأوبٔ إبٔ الدرحلة الأختَة ويستخدمو منذ , الطالبات الجامعة
 ومشرفو الدكتور لزمد 4891وىذا الكتاب يؤلف طو لزمد لزمود بُ السنة . سنوات
 . إسماعيل صيتٌ
"  التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية"من ملبءمة الدواد كتاب . 2
بُ الدعيار كتابة كتاب مدرسي اللغة العربية التي ىي وفقا , يفي بالدعايتَ الكتب الجيدة
التعبتَ "وىو تركيز بخمسة معيار لأن كتاب . للمعايتَ سبعة بُ تطوير الكتب الددرسية
ابذو بخمسة معيار ذالك الخاصة و بعضها " الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ بالعربية
 .الباحثة لررد تبحث بلمحة
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التعبتَ الدوجو للمبتدئتُ من غتَ الناطقتُ "الدزايا والعيوب بُ الكتاب .3
 ".بالعربية
لزتوى الدادة مفصلة , الدشاكل والتمارين الدتنوعةومزايا بُ ىذا الكتاب ىو -  أ
  . يؤلف أىل اللغة العربية,استخدام اللغة العرببية فصحى, جدا
أقل عن التدريبات , الايوجد تقييم خصوصوالعيوب ىذا الكتاب ىو - ب
 .    وأسهل جدا حينما الدستخدمة للطلبب الجامعةقواعد
 الإقتراحات.ب
      كتاب مدرسي الذي يستخدم الددرس و الطالب ىو الدراجع عن وسائل تعلم 
لذالك وزارة .إذا كانت خطأ فيها فيجعل تأثتَ الذي مسبب أساء الفهم للعلم. خاصة
من الحصيلة كتاب  .الدين جمهورية إندونسيا مهمة حذر يحرر كتاب مدرسي
: مدرسي،يوجد الإقتًاحات فيو
 .على الددرستُ ان يختًوا الدواد الدراسية الدناسبة لدستوى تلبميذىم من الكتاب.)1
 .للكاتب ان يجعل بُ الكتاب بزتاروا تعاريف وشرح والدثال والتمارين.)2
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